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El desarrollo de las tecnologías digitales en el campo de la documentación para 
instituciones como bibliotecas, archivos y museos ha abierto desde la década del 
noventa del siglo pasado, la esperanza de todos sus especialistas y máximos 
responsables en cuanto a la mejor manera de preservar el patrimonio a ellos confiados 
con el objetivo de alargar su vida para próximas generaciones que, junto a la creciente 
difusión de Internet como medio de acceso a la información, ha generado gran interés 
por el empleo de procedimientos electrónicos para la preservación y/o conservación de 
estos documentos y su posterior consulta. De igual forma, la especialización en cada 
uno de estos procedimientos es un camino por donde transitar, el cual conduce y obliga 
a participar constantemente de transformaciones que aseguran la perdurabilidad de la 
información.  
El presente trabajo es la antesala de un estudio más detallado del tema que será 
presentado de forma gradual, y persigue describir y caracterizar no sólo las vías 
tecnológicas existentes para la digitalización de diversos materiales, sino conocer cuáles 
son sus ventajas y desventajas a todo lo largo del proceso hasta convertir un documento 
en producto final. Un segundo tema centrará su atención en la tecnología, prioridades 
para la digitalización en una institución nacional tesorera del patrimonio documental, 
mecanismos alternativos utilizados para suplir con calidad el desarrollo tecnológico 
acelerado de estos tiempos y que es inaccesible para muchos países subdesarrollados, 
así como en exponer los logros obtenidos en el Laboratorio Digital de la Biblioteca 
Nacional "José Martí" desde su inauguración, resaltando sus potencialidades a partir del 
valor documental que posee la institución mencionada. Para finalizar, abarcaremos  
las características y procedimientos que deben tenerse en cuenta para la digitalización 
de documentos cuyo único destino es su diseminación a partir de bases de datos y sitios 
web. De esta forma se culminará un ciclo del procesamiento digital, el cual no pretende 
únicamente brindar información sobre el trabajo realizado y sus potencialidades, sino 
también brindar una metodología para la digitalización de documentos y su posterior 
difusión presentando concretamente respuestas en beneficio al patrimonio cultural en 
instituciones y países donde el desarrollo tecnológico atropella las posibilidades 
económicas disponibles.  
Digitalización. Concepto y características técnicas  
La digitalización es la captura de una imagen física, mediante escáner o cámara digital, 
que una vez convertida en imagen electrónica puede ser almacenada y procesada por 
una computadora. Sus resultados están determinados por la resolución (densidad de 
puntos, o píxeles que tiene una imagen) y por la distribución luminosa en el documento, 
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ya sea en sus niveles de grises o tonalidades de color. Algunas de las ventajas de este 
proceso son:  
· Prevenir la pérdida de la información documental de los registros.  
· Mayor espacio físico para el almacenamiento.  
· Fácil manejo, control y localización de la información mediante la creación de bases 
de datos para su consulta.  
· Copia ilimitada de imágenes digitalizadas a alta velocidad y con calidad.  
· Control de calidad de la imagen digitalizada, permitiendo mejorar el original si fuera 
necesario y recuperar partes perdidas a través de la restauración digital.  
· Permitir la difusión de la información de modo casi instantáneo mediante la obtención 
de copias a través de redes de información o Internet.  
Estas posibilidades han logrado sensibilizar conductas conservadoras referentes a las 
nuevas tecnologías que, respaldadas en la utilización del equipamiento adecuado para 
digitalizar y con un buen tratamiento de la imagen obtenida a través de programas 
profesionales y especializados, permiten, si se desea, la obtención de una copia 
fidedigna del original en documentos donde la información textual sea la que 
prevalezca, y en los casos en que lo sea la imagen gráfica como en carteles, fotografías, 
postales, etcétera, se pueden lograr copias muy precisas, las cuales dependerán de las 
capacidades técnicas disponibles y de la capacitación del personal.  
Sin embargo, la constante emigración de la tecnología informática motivada por el 
vertiginoso desarrollo tecnológico mostrado en las últimas décadas, limita su uso 
prolongado y trae como consecuencia un ciclo de inestabilidad y, en muchos casos, de 
variedad en los dispositivos disponibles para el almacenamiento de la documentación 
constituyendo esto una desventaja.  
Existen dos formas de digitalizar un documento:  
1) A través del escáner  
a) Escáner plano (de mesa). Existen diferentes tipos catalogados según el formato de los 
documentos que permiten digitalizar: A4, A3, A1, A0. El más común de encontrar (por 
sus costos y posibilidades técnicas) es el A4, el cual por lo general presenta un área de 
lectura promedio de dimensiones veintidós por veintiocho centímetros y una resolución 
real de escaneado que puede ajustarse entre setenta y dos y 600 ppp o más (ppp="puntos 
por pulgadas" o la divulgada unidad de medida: dpp, del inglés "dots per inch"). Con los 
escáneres planos se pueden trabajar fotografías, hojas sueltas, periódicos, libros e 
incluso transparencias, diapositivas o negativos si se dispone de los adaptadores 
adecuados.  
b) Escáner de tambor. Utiliza un sistema de tubos fotomulti-plicadores. Es muy lento y 
no son indicados para trabajar documentos en mal estado.  
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c) Escáner para transparencias. Digitalizan varios formatos de película transparente, ya 
sea negativa, positiva, color o blanco y negro.  
d) Escáner de microfilm (película sensible de formato muy reducido para trabajos muy 
especiales tales como archivos). Existen algunos que permiten la impresión para todos 
los formatos (desde A4 hasta A0) en una resolución que va desde los 200 hasta los 600 
ppp. Al ser dichas películas de un tamaño reducido, resultan muy manejables y 
solucionan el problema al almacenamiento en bibliotecas y empresas que poseen un 
gran volumen de materiales.  
e) Escáner de mano o portátil. Es pequeño y de buena resolución. Su principal 
limitación está en el tamaño de los documentos que se digitalizarán, aunque 
generalmente el largo no importa, pero el ancho no puede sobrepasar los diez 
centímetros. Es útil para digitalizar imágenes de libros, artículos periodísticos, facturas 
y todo tipo de imágenes pequeñas.  
f) CopiBook. Ideal para digitalizar formatos hasta DIN A2. Tiene la capacidad de 
trabajar únicamente con la luz ambiental, sin ningún  
tipo de luz integrada, y por tanto está libre de rayos ultravioletas e infrarrojos. Contiene 
un sistema de balanzas automáticas que ayudan a nivelar ambas partes del libro 
manteniendo la superficie recta.  
g) DigiBook. Cuentan con una resolución de más de 300 ppp además de una altísima 
calidad y productividad, y pueden tener un formato máximo hasta de A0.  
h) Digitizing_line. Permite la digitalización automática de todo tipo de libros, revistas y 
periódicos con una total de 1 500 páginas por hora. Contiene además un prensa-libros 
que asegura la calidad en la imagen.  
2) A través de la cámara digital  
Para conseguir niveles óptimos de calidad en una imagen es requisito fundamental la 
atención a la resolución, reproducción del color, tono y distorsión, por lo que debe haber 
una previa calibración del equipo, además tener en cuenta las condiciones externas 
adecuadas como la iluminación, soportes de traslación para la cámara, sombrillas para el 
esparcimiento controlado de la luz, entre otros. A diferencia del escáner, donde la 
digitalización se realiza a través de una cámara cerrada, la fotografía digital tiene como 
principal desventaja toda la gama de colores del entorno y que por vías directas e 
indirectas pasan a formar parte del material que se digitalizará, proporcionando nuevos 
tonos y distorsionándolos, por lo tanto debe existir un control muy estricto y adecuado 
de la luz artificial para poder ofrecer un máximo de fidelidad de la copia digital con el 
original.  
El tipo de documento, formato, así como su nivel de deterioro son factores que deben 
tenerse en cuenta a la hora de seleccionar uno de estos métodos de digitalización, pues 
existen documentos que por su formato podrían ser digitalizados con escáner, sin 
embargo, su antigüedad y nivel de deterioro no le permiten ser desencuadernados y por 
ello sería más adecuado realizar su digitalización a través de la cámara digital.  
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Las imágenes obtenidas mediante este proceso por lo general tienen una resolución 
mayor o igual a 300 ppp para lograr la mayor fidelidad al original. Todo depende del 
objetivo para el cual se haya digitalizado, por lo que se crean imágenes de gran tamaño 
y ocupan demasiado espacio en memoria, y por tanto es necesario someterlas a algún 
algoritmo de compresión para facilitar su almacenamiento y su transmisión. Por estos 
motivos y buscando la menor pérdida posible del detalle en la información, los formatos 
de ficheros de imagen empleados con más frecuencia en la digitalización son jpeg, uno 
de los algoritmos de compresión de imagen que proporciona una pérdida casi nula de la 
información permitiendo con su reducido espacio viabilizar la transmisión de ficheros 
analógicos en la red, así como el formato tiff, el cual, aunque no es un fichero de 
compresión, tiene la capacidad de preservar al máximo la resolución de la imagen, y por 
ello se le considera ideal para el almacenamiento fiel de la copia original de 
documentos. Dicho de otra forma, un fichero tiff debe ser la matriz de cualquier fichero 
jpeg que circule por la red.  
Podríamos preguntarnos entonces en estos momentos de auge y estabilidad editorial con 
respecto a los documentos impresos, ¿qué razones existen para priorizar la copia digital 
de un documento original?  
La preservación del documento original, la conservación de la información en él 
contenida, el incremento significativo en cuanto a posibilidades de acceso a la 
información digitalizada y el costo económico que conlleva mantener la preservación y 
consulta de dicho documento al mismo tiempo, son razones fundamentales para dar 
prioridad máxima a la realización de copias digitales de documentos originales:  
Preservación y conservación, porque es vital que toda institución digitalice su 
patrimonio documental buscando preservarlo para futuras generaciones sin dejar de 
brindar un servicio, y así crear copias para asegurar la diseminación de esta información 
sin que resulte dañado, deteriorado o perdido el documento original y por ello cada 
detalle debe satisfacer todas las necesidades de cualquier categoría de usuario 
reduciendo de esta forma la necesidad de consultar el original.  
Acceso, porque es más fácil la transferencia de un documento digitalizado de un usuario 
a otro, en intervalos de tiempo que se reducen día a día y están estrechamente 
vinculados con el desarrollo tecnológico de programas y buscadores automatizados, ya 
sea para su reproducción impresa o analógica.  
La reducción sustancial del costo económico a la hora de diseminar la información e 
incrementar su accesibilidad es una consecuencia directa de este proceso si tenemos en 
cuenta que se logra un aumento significativo respecto a la consulta y duplicidad del 
documento mediante el acceso a bases de datos, sitios web, soportes magnéticos u 
ópticos. Inicialmente es imprescindible realizar una inversión económica (que puede 
resultar significativa) para la adquisición del equipamiento necesario para la posterior 
digitalización de innumerables documentos, lo cual posibilitará disminuir los costos por 
concepto de preservación del documento una vez que se conserva la información 
contenida y a la par se crean diversas vías para su consulta.  
De todo lo mencionado podemos concluir que la digitalización no sólo es un método 
económico, dinámico y fiel en la preservación y/o conservación de la información y sus 
documentos, sino también es una herramienta que bien utilizada permite la restauración 
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y reconstrucción de la información contenida, adquiriendo de esta forma un valor 
agregado y propiciando un sistema de gestión documental mediante el cual la 
información se estructurará de forma fácil, rápida y cómoda para el usuario o cliente. 
 
